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A s estruturas teóricas de uma área de conhecimento podem ser consideradas práticas do saber. Com especificidades características, cada uma destas práti-cas possui modos de visibilidade e de dizibilidade que atribuem sentido e con-
ferem significado aos seus interesses. Com isto, muitas vezes são os próprios métodos 
e metodologias que configuram seus objetos de pesquisa e transformam um saber 
em discurso legítimo. O lugar da sociologia da arte, por entre outras estruturas teóri-
cas, pode ser um melindre caso esta não estabeleça diálogo com outras tradições de 
conhecimento do artístico (a estética, a crítica e a história da arte), bem como, se não 
considerar o próprio artístico, para além de um objeto de pesquisa, como estrutura 
de práxis teórica de predicados próprios. Com a intenção de contaminar a sociologia 
da arte com procedimentos poéticos das artes visuais, esta pesquisa configura sua 
existência como coisa do sensível que confabula com o cotidiano enquanto fragmento 
do instante. A pesquisa buscou desdobrar visualmente a análise autopoética de uma 
prática híbrida intitulada pangrafismos panfletários e como esta opera outras possibi-
lidades em diferentes formatos de mídia impressa e digital. 
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